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ABSTRAK 
 
Pemasangan kabel menjadi bagian pekerjaan bagi developer perumahaan dalam 
membangun perumahan. Saat ini proses pemasangan kabel tidak ada perencanaan yang 
matang, mandor atau pimpinan pekerja memasang kabel secara acak dan tidak berurutan 
sehingga kabel yang terpasang tidak bagus, karena pekerja harus memotong dan menyambung 
kabel yang sudah terpasang dengan kabel yang baru terpasang. Hal ini juga menimbulkan tidak 
efisien penggunaan kabel yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Tujuan Skripsi ini 
adalah penulis ingin merancang sistem pencarian hasil optimal pemasangan kabel 
menggunakan metode ant colony. Metode ant colony mampu memberikan solusi dengan 
memberikan urutan pemasangan kabel ke setiap rumah dengan baik. Melalui sistem ini juga 
dapat diketahui jarak pemasangan kabel yang akan dipasang, sehingga memudahkan developer 
untuk menyediakan kabel sesuai kebutuhan. Hasil dari sistem optimasi pemasangan kabel 
menggunakan metode ant colony telah teruji berjalan dengan baik dalam menentukan urutan 
pemasangan kabel berdasar jarak terpendek. Pengujian dengan menggunakan input dari jarak 
antara rumah ke rumah dan dilakukan kalkulasi dengan menggunakan ant colony tersebut. 
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ABSTRACT 
 
Cabling installation is one of the work for housing developers to build house. By now, 
they haven’t a proper plan for cable installation, foreman or worker leader nowdays build  
randomly and nonconsecutive that make the installation worse, because workers had to cut and 
connect the cable is installed with new cables. It also creates unefficiently use of cables which 
caused harm to the company. Therefore, the authors was made to make a plan for them to make 
an efficient cable installation planning by using Ant Colony Method. This method can give a 
solution which the cable installation sequences are done in every houses. The range of the cable 
is also included in this method, so that the developer can buy the exact length of the cable that 
they  needed. The results of the method was tested well in making sequences from one house to 
another by shortest part. The system also can display the total distance pipeline developer that 
can help provide the necessary requirements. 
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